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化集团已 28 次入围《财富》全球 500 强，
2018 年名列第 98 位，在国务院国资委业绩
考核中，已十三次被评为 A 级。① 中化集
①  资料来源 ：中国中化集团有限公司官网 ：http://www.sinochem.com/。
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行信用资源由 1999 年末的 28.79 亿美元增
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获得了改善，2000 ～ 2002 年长短期债务
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